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(5) 都市景観における，景観評価の最重要項目である良いまとまり (prägnanz) の形成手法を明らか
にするために，群建築の連続景観のうち特にスカイラインの複雑さに関する評価実験を行い，フラク
タル理論を適用して分析し，有意義な知見を得ている O
(6) 以上の成果を既往の諸研究成果に照らして比較分析を行い，成果の位置づけを明らかにするととも
に，関連する建築・都市計画制度上の観点から考察を行い，本研究の実際的意義を明らかにしている。
以上のように本論文は，都市景観形成計画の理論的枠組みを明確にするとともに，独自の観点での研
究を展開し，都市景観の規制・誘導の上で有効な多くの新しい知見を得たものであり，建築計画学の分
野において貢献するところ大であるO
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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